






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































腹図 胸 象 伊藤有信（一七二二～八一一）
小
杉
玄
適
二
七
三
○
～
九
一
）
原松庵（一七○五～八六）
！ 
鰯
山脇東洋の「蔵志」に添えられた解剖図
（筆者によるスケッチ）
板
）
の
よ
う
な
胸
骨
を
見
、
つ
い
で
左
右
の
肋
骨
各
九
枚
を
数
え
た
。
さ
ら
に
ひ
だ
「右肺の壁一一つ、左肺は壁一つ、管をもって気道を吹けば、すなわち
ど
ち
ょ
う
ぜ
ん
よ
く
両肺は皆怒張（ふくらむｌ引用者）し、鮮沢なる一」と蝉翼（せみのは
ね）に似たり」（原文は漢文）。
と
、
い
っ
た
風
に
、
そ
の
と
き
の
解
剖
の
様
子
を
生
々
し
く
伝
え
て
い
る
。
『
蔵
志
』
に
記
さ
れ
て
い
る
解
剖
所
見
を
専
門
的
立
場
か
ら
概
評
し
た
解
剖
学
死
体
に
は
頭
部
は
な
く
、
胴
体
と
四
肢
が
あ
る
だ
け
で
、
解
体
図
は
山
脇
の
門
（い）
し
ゃ
く
人
で
あ
る
浅
沼
佐
盈
が
描
い
た
。
解
体
は
胸
部
か
ら
は
じ
ま
り
、
笏
（
細
長
い
薄
9４（63） 
を
作
ら
せ
、
解
剖
を
実
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
西
洋
（
た
。
そ
れ
は
山
脇
の
実
証
的
精
神
の
成
果
で
あ
っ
た
。
『蔵志』は問
る書であった。
山脇社中は、
いう）説から抜けきれないという誤りはあった。
ヨヨヨヨ
背九九剥
骨臓臓胸
側背前腹
面面面図
図図図Ｌ－
￣￣￣ 
は間違いの多い、
（醜）
その後も処刑人の解剖をおこなったが、一同手厚くそれを葬むり、祭尊してその礼をのべた。京都の新一泉極のうらの醤
し
か
も
欠
点
だ
ら
け
の
解
剖
記
録
で
あ
っ
た
が
、
真
理
は
実
物
に
即
し
て
の
み
得
ら
れ
る
と
い
っ
た
貴
重
な
教
訓
を
お
し
え
て
西
洋
の
解
剖
書
ヨ
ハ
ン
・
ウ
ェ
ス
リ
ン
グ
の
著
書
）
が
正
し
い
こ
と
を
知
っ
た
こ
と
は
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
京都新京極うらの「誓願寺」墓地にある山脇
東洋先生の墓。（筆者撮影）
そ
ほ
ん
（釦）
者・小川鼎一二によると、「粗策」（あらつぽく雑）であるという。このことは山脇も
よ
く
承
知
し
て
い
て
、
精
確
な
る
解
剖
学
が
築
か
れ
る
ま
で
の
つ
な
ぎ
と
し
て
、
『
蔵
志
』
と
い
っ
た
簡
単
な
一
書
を
世
に
問
う
た
の
で
あ
る
。
『
蔵
志
』
（
二
巻
、
宝
暦
九
年
刊
）
が
ひ
と
た
び
世
に
出
る
や
、
解
剖
に
対
す
る
非
難
も
現
わ
れ
、
そ
の
非
人
道
的
行
為
を
指
弾
し
た
。
讃
岐
の
人
、
佐
野
安
貞
は
『
非
蔵
志
』
（
宝
暦
十
年
刊
）
を
（Ⅲ） 
著わし、機能を失った内臓を見るこＬ」の無益さ、山脇の形態学無視の態度を明らか
に
し
、
あ
ま
つ
さ
え
か
れ
の
行
為
は
暴
挙
で
あ
る
と
し
個
人
攻
撃
し
た
。
『
蔵
志
』
に
お
い
て
、
山
脇
は
大
腸
、
小
腸
の
区
別
を
見
お
と
し
、
五
臓
六
脇
（
五
臓
と
は
、
心
・
肺
・
肝
・
腎
お
よ
び
脾
を
い
い
、
六
腕
と
は
胃
・
臆
・
小
腸
・
大
腸
・
三
焦
お
よ
び
膀
胱
を
が
、
木
版
彩
色
の
図
版
四
枚
、
す
な
わ
ち
、
(64）９３ 
解剖小史
願寺の墓地の入口ちかくに、山脇東洋の墓のそばに社中の建てた「解剖供養碑」（碑文を刻んだ黒っぽい本物の石柱は、いま京都大学
レ
プ
リ
カ
総合博物館に移され、複製品だけが元の（口座のうえにのっている）がある。
剣剣剣大剣剣利
刃刃刃心室光剣朝春秋受如凉夢橦風声剣幻月覚信信信信信信信士士士士女士士
剣剣剣利利利剣性光室剣剣宅光
利向如浅大祐利生西心良悟剣脱信信信信信信信女女女士士士士
京都新京極うらの「誓願寺」墓地にある「解剖供
養碑」（躯者撮影）
戒
名
か
ら
見
る
と
、
こ
の
中
に
は
男
性
十
名
、
女
性
四
名
が
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
京
都
に
お
い
て
、
公
許
を
え
た
人
体
解
剖
が
行
な
わ
れ
た
、
と
い
っ
た
ニ
ュ
ー
ス
は
各
地
に
伝
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
山
脇
の
ひ
そ
み
に
な
ら
っ
て
、
宝
暦
八
年
（
｜
こ
う
あ
ん
七五八）’一一月一一十六日、長州荻の手洗川の刑場において、栗山幸庵（江
戸
中
期
・
後
期
の
医
学
者
、
山
脇
東
洋
の
門
人
）
は
同
僚
の
熊
野
玄
宿
ら
と
男
子
の
刑
屍
体
を
解
剖
し
、
翌
九
年
六
月
二
十
一
日
、
待
望
の
女
体
を
荻
の
南
郊
大
屋
（
大
（羽）
谷
）
の
刑
場
に
お
い
て
解
い
た
が
、
こ
れ
は
日
本
書
記
の
記
述
に
つ
い
で
、
女
体
解
剖
の
第
二
号
で
あ
る
。
同
年
五
月
二
十
七
日
、
カ
ス
パ
ル
外
科
の
伊
良
子
光
顕
（
’
七
三
七
～
九
六
）
は
伏
見
の
平
戸
島
（
京
都
市
伏
見
区
葭
島
金
井
戸
町
）
に
お
い
て
、
刑
死
体
を
解
剖
し
9２（６５） 
ら
が
い
た
。
屠
者
は
、
こ
れ
は
何
、
こ
れ
は
…
で
あ
る
と
臓
器
を
切
り
わ
け
て
説
明
し
た
。
前野、杉田の両名だけは、このときドイツ人のヨハン・アダム・クルムス】・冨目シ目白【巳日巨の（］③＄～』『怠）が著わした『解
（妬）
剖学表（図譜）』（し目８目の目①曰号の］］のＰ」「圏）のオランダ語訳○員］①の９百且碕の曰四〔の」のロ…」『⑫亀）を携えていたので、同書とじ
っ
さ
い
の
人
体
の
各
部
位
と
を
比
べ
み
て
、
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
の
で
、
た
だ
驚
嘆
す
る
し
か
な
く
、
西
洋
医
学
の
卓
越
性
を
あ
ら
た
め
て
認
識
し
た
。
解
剖
が
お
こ
な
わ
れ
た
翌
日
か
ら
、
最
年
長
の
前
野
を
盟
主
と
し
て
、
そ
の
家
宅
（
奥
平
家
の
屋
敷
Ⅱ
京
橋
区
鉄
砲
洲
新
栄
町
七
丁
目
）
に
あ
つ
ま
り
、
ク
ル
ム
ス
の
解
剖
書
の
翻
訳
が
は
じ
ま
り
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
八
月
に
『
解
体
新
書
』
（
本
文
四
巻
、
附
図
一
巻
の
五
巻
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
た
。
こ
の
と
生
明
和
六
年
て著わした。
翌
七
年
（
一
七
七
○
）
四
月
二
十
五
日
、
紅
毛
外
科
の
河
口
信
任
（
一
七
一
一
一
六
～
’
八
一
一
）
は
京
都
の
西
郊
に
お
い
て
刑
死
体
を
二
体
と
き
、
そ
の
と
き
の
記
録
『
解
屍
編
』
（
一
冊
）
を
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
三
月
に
出
版
し
た
。
こ
つ
・
几
こ
ワ
フ
明和八年一二月四日（一七七一・四・一八）－－千住の骨が原（現・荒川区南千住五丁目にある「小塚原回向院」の墓地があるあたり）
ば
ぱ
に
お
い
て
、
京
都
生
ま
れ
の
老
婦
あ
だ
な
を
〃
青
茶
婆
“
の
刑
死
体
が
、
九
十
歳
ぐ
ら
い
の
屠
者
に
よ
っ
て
解
か
れ
た
。
こ
の
と
き
の
肺
分
け
の
見
学
者
の
中
に
は
、
（別）
このときの腕分けにより、大腸と小腸上」の区別が認められたが、尿が小腸から泌るというのは謬見であった。
相
六
年
（
一
七
六
九
）
十
一
月
十
九
日
、
福
井
の
明
里
に
お
い
て
半
井
彦
、
山
室
知
将
が
男
の
刑
死
体
を
解
剖
し
、
の
ち
そ
の
記
録
を
『
減
鑑
』
と
題
し
前野良沢（一七二一一一～一八○三、中津藩の作
杉
田
玄
白
（
’
七
三
三
～
’
八
一
七
、
小
浜
藩
の
枠
中
川
淳
庵
二
七
三
九
～
八
六
、
小
浜
藩
の
侍
医
）
ほ
し
ゅ
う
桂川甫周（一八一一六～八一、幕府奥医師）
中
津
藩
の
侍
医
）
小
浜
藩
の
侍
医
）
(66）９１ 
解剖小史
天明三年（一七八三）六月一一十五日、橘南躍（一七五三～一八○五）小石元俊（一七四三～一八○八）らは、伏見豊後橋（いまの観月
（閉）
橋）の西方ｌ平戸の刑場において、平次郎（四十歳）という窃盗犯を解剖し、画家吉村蘭洲らが「平次郎臓図」（絵巻物）をつくった．
Ｃ
ろ
づ
（初）
天明七年（一七八七）十一月一一十八日、周防国室津においてとらえられた備中丈助ほか七名の海賊は、萩の大屋刑場で斬罪に処せら
れた。栗山玄厚、小河内信邦、中原煥、大嶋玄沖らはその死体をさげわたしてもらい、それを解いた。寛政三年（’七九一）四月六日、
広島藩の星野良悦、恵美三伯ら竹ヶ鼻刑場で処刑された男刑屍を仁保島柞木に運び、そこで一体を解き、もう一体を煮て骨骸のみとし、
男屍を解剖し、のち『男人内景真図』を著わした。
（蹄）
同書の出現により、はじめて体系的な西洋の解剖学がわが国に移植され、と／、に系統立った神経解剖学がはじめて紹介された。また
（”） 
同書により、解剖による病理学研究勃興の機運がつくられ、中国医学とオランダ医学の統ムロ研究が刺戟された。
は
る
す
え
明和八年（一七七一）十一一月二十五日、山脇東洋の次男・玄陶（’七三一一～？）は、女屍を解き、のち『玉砕臓図』（図譜、安永一一一
年刊）を著わし、虫様突起（盲腸）を描いた。玄陶（号は〃東門“）は、その後も安永四年（一七七五）八月女屍を解いている。
（配）
安永五年（一七七六）二月一一十一日、甲州において町医石氏初鹿ほか一一一名が、男の刑死体を解いた。同年一一一月、玄陶は京都の西郊で
ヨハン・アダムス・クルムスの肖像（ｋ）と
原本のスケッチ（下）
Ｌ
Ⅱ
 ・
・
・
Ⅱ
．
：
Ｉ
咄
．
Ⅶ
．
Ｉ
＝ 
解
き
、
も
う
一
体
を
煮
て
骨
骸
の
み
と
し
、
（別）
骨標本をつくった。
寛
政
四
年
二
七
九
二
）
岡
崎
良
安
は
、
松
山
で
男
屍
を
解
い
た
。
翌
年
日
光
に
お
い
て
、
諸
葛
君
測
二
七
四
八
～
一
八
一
三）、晁俊章らは男屍を解き、『解屍
新
編
』
を
著
わ
し
た
。
寛
政
八
年
二
七
九
六
）
二
月
十
八
日
、
宮
崎
或
は
、
大
阪
の
合
掌
洲
（
Ⅱ
浪
花
区
木
津
川
町
）
に
お
い
て
男
屍
を
解
き
、
「
三
之
助
解
剖
図
」
9０（６７） 
（鉋）
同年十月一日、眼科医柚木太淳は、京都において男屍をとき、とくに眼球を精査し、のち『眼科精義』を著わした。
同九年（一七九七）十月二日、柚木太厚（？～一八○三、京都の眼科医）、海吉王、中川貞らは、京都の西郊刑場の正西十五歩の地
（鍋）
を解体場として男屍を解き、柚木は『解体頃一一一一コ』を著わした。寛政十年（’七九八）一一月十一一一日、一一｜雲環善（’七六二～一八○五）、
山脇東洋（一七五七～一八一一一四）らは、京都において男屍（佐兵衛、三十四歳）を解き、「施薬院解男体臓図巻」を著した。
同年十二月十九日、木村涛禎（一七七四～’八三四）は、仙台において男屍を解いた。
寛政十二年（一八○○）閏四月、大谷尚斎（一七六五～’八二六）は、大坂において二十七歳の女屍を解き、「寛政女屍解剖図」（絵
巻物）を著した。享和一一年（一八○一一）の冬、京都において男屍の解剖がおこなわれ、近江の人三谷公器（一七七五～一八二一一一）は
巻
物
）
を
著
し
た
。
享
和
二
年
二
八
○
二
）
『解体発蒙』（文化十年Ⅱ一八一三年刊）
と
．
つ
う
文化九年（’八一一一）十一月一一十七日、小森桃鳩（一七八一一～一八四一一一、ときに一一一十一歳）は、藤森普山らと京都において男屍を解
いたが、日本ではじめて乳廃管を実視した。文化十一一年（一八一五）十二月二十一一一日、栗山幸庵は第二回目の解剖を萩の手洗川刑場で
（弱）
おこなった。このときの男屍は弥助という盗賊であり、執刀者は尾周策という者であった。
（躯）
文政二年（一八一九）’二月八日、中津藩医村上玄水は、長浜の刑場で男屍をとき、のちそのときの記録『解蔵記』を著わした。文政四
年（一八二一）十一一月十六日、小森桃嶋らは、京都の西郊において教道（二十三歳）という男屍を解いた。このとき腕分けに立ちあつ
（師）
たものは、見学者を含めると、総数百一二十一一一名の多きにたっした。のちこのときの記録を『解臓図賦』（文化五年一一一月上梓）として刊行。
ち
ゆ
う
た
く
た
く
け
い
文政五年（一八二一一）六月一一十九日、佐々木中沢（一七九○～’八四六、江戸後期の蘭方医）は、仙台の北郊において礫刑になっ
た女屍（三十六歳）をとき、絵師畠山仙江が解剖図「存真図腋」（女子生殖器）を描いた。
（絵巻物）を著わした。
｜
月
九
日
、
海
上
随
鴎
ら
墜
星
まで男屍を計十五体といた。
文化二年（一八○五）十一月、福井医学所の浅野道有らは、小山谷仏所（火葬所）において男屍を解いた。文化五年二八○八）十
（別）
月九日、海上随鴎らは京都において新介（一一十六歳）を、同月十四日には勘介を解いた。文化六年（一八○九）、加古良玄は｝」の年
の
冬
、
京
都
を著わした。
(６８）８９ 
解剖小史
文政六年（’八二三）一月、酒井元貞は、久留米の郊外尾島において男屍を解いた。同七年六月十八日、賀川秀哲、斉藤方策らは、
（銘）
大坂の葭島において女屍を解いた。これは子宮狭部を実見した最初とされる。
文政八年（一八二五）十一月二十日、宇和島藩において、晋済らは男屍をといた。文政十一年（一八二八）九月二十二日、福井の小
（羽）
山
谷
仏
所
に
お
い
て
、
平
野
玄
察
、
妻
木
敬
蔵
ら
は
男
女
の
刑
屍
二
体
を
と
い
た
。
の
ち
『
女
屍
解
拭
略
次
』
を
刊
行
。
ロヘホJ、 妻木敬蔵らは男女の刑屍二体をといた。のち『女屍解試略次』を刊行。
天保三年（一八三一一一）十一月十三日、越後長岡藩において無宿人（一太郎）をといた。天保
十年二八三九）十月、半井仲庵、田代万貞ほかは、福井の小山谷仏所において刑屍をといた。
天保十一年二八四○）、甲州東八代郡山崎において、小野通仙、森沢三省らは、無宿人
（辰五郎）の刑屍をといた。天保十二年（’八四一）一月、博多において、百武万里、武谷元
立らは刑屍をといた。天保十四年（’八四一一一）三月、佐倉藩の鏑木仙安は、城外の江原刑場で
、男屍をといた。翌年三月十四日、島原郊外今村において、市川保定、賀来佐一郎らは男屍をと
｢婦人之罪屍図」（筆者によるスケッチ）
（⑩） 
た。しかし、日本の場合、絵師が解剖に立ちあい、みごとな解剖図を描くことはあっても、その
解剖学的知識を人物画に生かすことはなかったし、イクリアのように熱烈なる実践応用者も生
剖をおこなった。
ま
れ
な
か
っ
た
。
嘉永二年（’八四九）十月十六日、橋本佐内らは福井の小山谷仏所において刑屍をといた。
同七年（’八五四）二月十九日、石黒通庵、伊藤圭介らは、名古屋東懸所において女屍をとい
イタリアの場合、医学の分野において屍体の解剖が恒常化すると、執刀者は絵かきの協力を
えて教科書に解剖図譜（挿絵）を添えるようになり、これが契機として美術家も漸次盛んに解
いた。
8８（69） 
解剖はひんぱんに行なわれるものではないから、仮設の解剖所（草屋）をまず作らねばならない。解剖に供される死体は、いつも斬
首者であり、罪人といえども病死者はけっして用いることはなかった。病死すれば一切の罪業が消滅するから、当局は許さなかったか
解剖に立ちあうのは、いっさいを監督、指韓
分担した。その他、解剖の見学者も多かった。
解剖所が設けられる所は、刑場または火葬場の近くであり、そのまわりを竹矢来や幕で囲って、他人の出入りを禁じた。解剖所の大
きさは一定せず、嘉永七年（一八五四）二月に名古屋において行なわれたときの広さは、南北に三歩、東西に五歩ぐらいであった。
解剖に立ちあうのは、いっさいを監督、指導する執事者のほか、執刀者、記録係、絵師、侍者（雑用係）などであり、めいめい職を
らである。
解剖をおこなうにあたって、一同刑がおわるのを待ち、やがて死屍が解剖所まで運ばれてくる。雑役人夫が屍体を受けとると、それ
を解剖台の上にのせる。やがて首に布巾をかけ、香を焚き、水や酒をそなえ、祭文をよみ、死者の霊を祀る。
それが終わると、いよいよ屍体を解くのであるが、執刀者は左に、助手は右に位置する。執刀者が臓器を取りだすごとに、説明者は
それを解説する。右手にいる書記（記録係）はそれを記し、また絵師はそれを描く。
く
か
ん
解剖は頭蓋から始めるときもあれば、躯幹（胴体）から先にやる場合もある。躯幹からのときは、女性ならまず乳房を剥いで乳腺を
解剖は頭蓋から始めるときもあれば、躯幹（胴体）か壱
調べたり、男性なら男根を切りとって、これを検見した。
ついで喉下から胸皮を縦に切りさげ、肋骨を切断して、
つぎに冑・腸・肝臓・脾臓などを見、横隔膜を切った。艫
け
い
こ
つ
ぴ
り
よ
さいごに死体をひっくり返し、頚骨（首の骨）から皮肉を尾閨骨（尾骨）まで縦に裂き、骨賂を１しらべ、筋肉を刮り去ったり、神経
た
つ
と
り
の行路をあきらかにした。解剖がおわると、一同屍体に拝礼したのち、退席した。執刀は辰（午前八時ごろ）より始め、酉（午後一ハ時
こ・つ
どろ）に終わるのがふつうであった。執刀者はことおわれば、小豆粉や糠（ぬか）などを用いて手を洗った。
べ》ＣＯ つぎに江戸時代の解剖方法について述べてみよう。
肋骨を切断して、肺・心臓・四大血管幹を検見したり、竹管を用いて肺に空気を入れたりした。
隔
膜
を
切
っ
た
。
腹
部
臓
器
を
摘
出
し
、
そ
の
断
面
を
見
た
の
ち
、
女
性
な
ら
子
宮
・
卵
巣
・
腔
な
ど
を
し
ら
(70）８７ 
解剖小史
解剖を執行するには、相当の費用がかかった。役人や寺僕や人夫の費用に加え、半紙・ローソク・筆・酒・茶菓子代などを要した。
お
上
か
ら
下
げ
わ
た
さ
れ
た
死
体
は
金
を
支
払
う
必
要
が
な
か
っ
た
が
、
買
い
求
め
る
と
き
は
、
一
体
に
つ
き
六
両
前
後
要
し
た
よ
う
だ
（
藤
浪
剛
一
「
江
戸
時代の解剖」（『中外医事新報』一二六七号所収、昭和ｕ・５．詔）。
幕
末
期
、
日
本
人
の
医
学
」
た
く
異
例
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
解
剖
学
と
い
っ
た
日
本
人
に
は
あ
ま
り
聞
き
な
れ
ぬ
、
未
知
の
学
問
を
教
え
た
の
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
海
軍
軍
医
ヨ
ハ
ネ
ス
・
リ
デ
ィ
ウ
ス
・
カ
タ
リ
ヌ
ス
・
フ
ァ
ン
・
メ
ー
ル
デ
ル
フ
ォ
ー
ル
ト
（
一
八
二
九
～
一
九
○
八
、
略
称
し
て
”
ポ
ン
ペ
“
）
で
あ
っ
た
。
ポ
ン
ペ
は
カ
ツ
テ
ン
デ
ィ
ー
ケ
少
佐
（
の
ち
オ
ラ
ン
ダ
の
海
軍
大
臣
）
が
率
い
る
第
二
次
海
軍
教
育
班
の
一
行
三
十
七
名
と
と
も
に
、
安
政
四
年
八
月
四
日
（狐）
（
’
八
五
七
・
九
・
一
一
一
）
の
夜
、
長
崎
に
来
、
諸
藩
の
医
師
や
医
学
生
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
医
学
を
体
系
的
に
教
授
し
た
。
日
本
に
滞
在
す
る
こ
と
五
年
に
お
よび、文久二年九月十日（’八六二・一一・｜）オランダ商船ヤコブ・エン。
出
島
の
医
官
、
解
剖
学
を
教
授
日
本
人
の
医
学
生
に
系
統
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
解
剖
学
を
お
し
え
、
し
か
も
刑
屍
を
か
れ
ら
の
目
の
前
で
解
い
て
見
せ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ま
つ
アンナ号にのり帰国の途についた。
ポ
ン
ペ
は
大
学
の
医
学
部
出
身
の
医
師
で
は
な
く
、
オ
ラ
ン
ダ
中
部
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
あ
る「国立陸軍軍医学校」（㎡四房の【急の①【の９．．｝く。。『三】」旨】『の
像
（⑫） 
硝○の二の①の丙目二一ｍのロ）の出であった。
エポンペは同校に、一八四五年七月二十一百に入学し、一八四九年八月十六
ポ
曰
卒
業
し
、
同
時
に
一
二
等
軍
医
に
任
官
し
た
。
四
ヵ
年
在
籍
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
教
科
を
学んだ。
8６（７１） 
ポンペは四十名ほどの受講生を相手に講義をはじめるのだが、日本，人は物理学や化学の学習にたいして並々ならぬ熱意を示した。け
れど数学の知識に乏しく、たくさんの数字や複雑な数字をみると、すぐ意気阻喪したという。
ア
ナ
ト
ミ
エ
オ
ン
ト
レ
ー
ト
ク
ソ
デ
日本人は、オランダ語でシご日・曰一①とか○口一一の①口百且●と呼ばれる”解剖学〃についての知識に乏しかった。そのためポンペは、人
体の各器官の構成についての概念を得させるために、一般解剖学と図形解剖学から教えることにした。
かれは日本に来るとき、相当な数の医学書（解剖学、同図譜をも含む）を持ってきたが、活字本や図解だけでは生きた、真の解剖学
「総督府付医官兼日本における博物学調査官」
といった、長たらしく、仰々しいものであった。
第二次海軍教育班の隊員としてのポンペ（来［
の肩書は、
であった。
ポンペが来日するさいに蘭領東インド政庁から受けとった内命によると、日本の動植物や鉱物・地質を調査することであり、またそ
物
理
学
…
…
三
時
間
化
学
…
…
三
時
間
解
剖
学
…
…
三
時
間
岨
う
た
い
（机）
繍帯術……一二時間
｜年次……物理・化学・植物学・解剖学・生理学・繍帯学。外科器具の使用。歩兵操練および体育実習。
二年次……病理学・薬理学・一般療法・物理学・解剖学と実習。顕微鏡の操作・植物学・健康管理論。
三年次……調剤学と処方。外科学・内科学・解剖実習。死体を用いての手術実習。
（相）
四年次．：…外科臨床講義・臨床実験・毒物学・病理解剖・気絶の取扱い方。解剖学と実習・医学法規。
（来日時、
二
等
軍
医
）
の
担
当
科
目
と
受
け
も
ち
時
間
は
、
(72）８５ 
解剖小史
を修得することはできない。
そのため長崎奉行・岡部駿河守に働きかけて、解剖用の死体を入手しようとしたが、なかなか許可は下りなかった。
ポンペは解剖学の講義において、
動
脈
学
静
脈
学
神
経
学
脈
管
学
内
臓
学
骨解剖学（骨組織崩解）
じ
ん
た
い
靭帯学（関節を強固にし、その運動をコントロールする弾力性のある繊維質に関する学問）
一般解剖学
長崎大学医学部図雷館にあるオーズーの人体
解剖模型（証者孤影）
な
ど
に
つ
い
て
示
説
し
た
。
が
、
じ
っ
さ
い
医
学
生
の
前
で
メ
ス
で
死
体
を
解
く
ま
で
、
掛
図
や
パ
リ
か
ら
取
り
寄
せ
た
”
紙
張
り
子
”
製
の
模
型
に
よ
っ
て
説
明
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
（妬）
ク
ン
ス
ト
レ
－
ク
ポ
ン
ペ
が
わ
ざ
わ
ざ
パ
リ
に
発
注
し
た
、
一
」
の
人
体
解
剖
模
型
の
製
作
者
は
、
ル
イ
・
ト
マ
・
ジ
ェ
ロ
ー
ム
・
オ
ー
ズ
ー
Ｆ
・
巳
⑩
弓
可
・
白
田
］貝・曰のシ目○員（］ヨヨ～」、ｇ）というフランスの医師である。
こ
の
人
体
模
型
は
万
延
元
年
（
’
八
六
○
）
ご
ろ
到
着
し
た
。
こ
の
模
型
は
、
一
八
四
三
年
ご
ろ
オ
ラ
ン
ダ
で
普
及
す
る
よ
う
に
な
り
、
大
学
の
医
学
部
や
一
般
の
医
学
校
で
広
く
も
ち
い
ら
れ
た
。
軽
く
堅
牢
に
8４（７３） 
で
き
て
お
り
、
持
ち
運
び
に
便
利
で
あ
っ
た
ば
か
り
か
、
バ
ラ
バ
ラ
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
背
丈
は
約
一
・
一
メ
ー
ト
ル
。
男
性
体
。
頭
部
や
内
臓
は
な
く
、
左
半
身
は
上
下
肢
と
も
欠
け
て
お
り
、
脊
柱
だ
け
が
あ
る
。
日
本
に
は
四
体
ほ
ど
あ
り
、
う
ち
一
体
（
身
長
約
二
○
セ
ン
チ
）
は
、
長
崎
大
学
医
学
部
図
書
館
二
階
の
貴
重
図
書
室
の
片
す
み
の
ガ
ラ
ス
ヶ
ー
ス
に
納
ま
っ
て
い
る
。
か
ね
て
出
島
の
商
館
長
ド
ン
ヶ
ル
・
ク
ル
チ
ウ
ス
を
通
じ
て
、
解
剖
用
の
死
体
の
提
供
を
要
請
し
て
い
た
が
、
安
政
五
年
八
月
二
十
四
日
、
つ
い
に
江
戸
よ
り
服
分
け
の
許
可
が
ポ
ン
ペ
の
も
と
に
届
い
た
。
返
事
が
お
く
れ
た
の
は
、
国
内
に
嬢
夷
論
が
沸
騰
し
て
お
り
、
何
よ
り
も
日
本
人
の
死
体
が
外
国
人
に
よ
っ
て
解
剖
さ
れ
る
こ
と
が
世
間
に
広
ま
っ
た
ら
、
大
き
な
騒
ぎ
が
起
る
懸
念
が
あ
り
、
そ
の
た
め
当
局
は
返
事
を
渋
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
刑
屍
は
桜
町
の
獄
舎
内
で
打
ち
首
に
な
っ
た
者
で
、
棺
桶
に
入
れ
ら
れ
た
の
ち
、
西
坂
の
丘
に
運
ば
れ
た
。
そ
こ
に
は
水
や
火
も
使
え
る
よ
う
に
し
た
約
八
メ
ー
ト
ル
四
方
の
”
解
剖
室
“
（
小
屋
）
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
ま
わ
り
に
は
百
五
十
名
ほ
ど
の
役
人
・
下
吏
ら
が
警
戒
に
あ
た
っ
て
い
た
。
罪
人
の
首
（
第
六
頸
椎
あ
た
り
か
ら
斬
り
落
し
た
も
の
）
は
か
ご
の
中
に
、
胴
体
は
棺
の
中
に
入
れ
ら
れ
小
屋
に
運
び
こ
ま
れ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
解
剖
台
の
上
に
の
せ
ら
れ
た
。
ポ
ン
ペ
の
ま
わ
り
に
は
、
医
学
生
が
二
十
一
名
、
長
崎
と
近
在
の
医
師
ら
二
十
四
名
、
計
四
十
五
名
の
見
物
人
が
い
た
。
安
政
六
年
八
月
十
三
日
（
一
八
五
九
・
九
・
九
）
、
午
前
八
時
ご
ろ
、
ポ
ン
ペ
は
解
剖
を
開
始
し
た
。
ま
ず
胸
部
と
腹
部
を
切
開
し
、
そ
の
位
置
と
臓
器
と
の
相
互
関
係
を
説
き
、
そ
の
あ
と
胸
部
と
腹
部
と
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
あ
と
肺
を
取
り
出
し
て
み
せ
た
。
解
剖
は
午
前
八
時
ご
ろ
始
め
た
の
だ
が
、
切
開
と
説
明
に
思
わ
ぬ
時
間
が
と
ら
れ
、
腹
腔
部
の
解
剖
の
す
べ
て
が
お
わ
っ
た
の
は
午
後
二
時
ご
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
の
あ
と
ポ
ン
ペ
は
、
解
剖
に
さ
い
し
て
の
一
般
的
な
心
構
え
に
つ
い
て
話
し
、
つ
い
で
腕
を
解
い
て
み
せ
た
が
、
も
う
片
方
は
学
生
に
解
剖
さ
せ
た
。
学
生
た
ち
は
じ
っ
さ
い
死
体
を
解
剖
し
た
経
験
は
な
か
っ
た
が
、
み
ご
と
に
腕
を
解
い
て
み
せ
た
。
夕
や
み
が
迫
っ
て
き
た
。
手
も
と
が
暗
く
な
り
、
灯
を
必
要
と
し
た
。
飲
ま
ず
食
わ
ず
で
十
一
時
間
以
上
も
経
っ
て
い
た
。
こ
の
間
に
食
事
の
時
間
を
十
五
分
ほ
ど
と
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
科
人
の
死
骸
は
、
そ
の
日
の
う
ち
に
埋
葬
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
ま
だ
解
剖
は
終
了
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
奉
行
所
に
た
の
ん
で
、
翌
日
の
夜
ま
で
待
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
西
洋
人
に
よ
る
日
本
初
の
死
体
解
剖
(７４）８３ 
解剖小史
尤
溜
の
り
石
黒
忠
恩
（
一
八
四
五
～
’
九
四
一
、
明
治
期
（
（のち東大医学部）に学ぶのだが、同人の同
も
犬
や
猫
で
間
に
あ
わ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
日
も
時
間
が
足
り
な
か
っ
た
。
脳
、
眼
、
耳
、
睾
丸
は
解
か
ず
に
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
中
に
つ
け
、
医
学
所
に
運
び
、
あ
と
で
標
本
を
も
と
に
説
明
し
た
。
同
日
の
夕
方
六
時
、
死
体
は
郊
外
の
火
葬
場
に
運
ば
れ
、
そ
こ
で
茶
毘
に
付
し
、
そ
の
あ
と
僧
侶
に
読
経
を
あ
げ
て
も
ら
い
、
町
は
ず
れ
の
墓
地
に
ね
ん
ご
ろに葬られた。解剖に供された罪人は、刑場に臨むと、死後解剖のことを告げられ、また法要建塔のことも語り聞かされると、大いに
（妬）
満
足
し
、
い
さ
さ
か
も
恨
み
ご
と
を
い
わ
ず
、
静
か
に
刑
に
つ
い
た
と
い
う
。
安
政
六
年
二
八
五
九
）
十
月
、
村
田
蔵
六
（
大
村
益
次
郎
）
は
、
種
痘
場
の
要
請
に
よ
り
、
骨
ヶ
原
に
お
い
て
女
刑
屍
を
と
い
た
。
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
十
月
十
三
日
、
福
井
の
小
山
谷
仏
所
に
お
い
て
、
男
女
の
死
体
二
つ
が
解
か
れ
た
が
、
こ
の
と
き
大
勢
の
官
医
や
町
医
が
解
剖
に
立
ち
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
記
録
は
、
翌
年
細
川
東
陽
に
よ
っ
て
『
解
臓
図
記
』
（
三
巻
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
た
。
そ
け
い
け
つ
さ
つ
翌八月十四日ｌボンベは鼠径部（足が胴にっなが夛・所の内側）の導管について解いたのち、大腿動脈や膝後面の結紮（血管をしば
あ
し
く
び
る｝」と）をおこない、そのあと足指や足根、大腿（ふともも）、下腿部などを切断してみせた。ついで学生に、左足を解くことを命じ
当時、解剖学を学ぶには、第一に解剖書をよみ、第二に講義を聞いたという。解剖書としては、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
の
解
剖
『解体新書』
プ
レ
ス
氏
の
書
ポ
ッ
ク
氏
の
書
や
な
か
わ
明
治
期
の
軍
医
、
の
ち
子
爵
）
は
、
幕
末
に
放
郷
の
奥
州
（
福
島
県
）
伊
達
郡
梁
川
を
あ
と
に
江
戸
に
山
山
、
医
学
所
同
人
の
回
想
録
（
『
懐
古
九
十
年
』
）
に
よ
る
と
、
人
体
解
剖
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
在
学
中
に
一
度
だ
け
で
、
い
つ
8２（７５） 
な
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
他
、
オ
ー
ズ
ー
の
〃
紙
張
り
子
“
製
の
人
体
模
型
が
医
学
所
に
一
つ
あ
っ
た
。
もう一つは、すでに述べたように長崎の医学所（のち長崎精得館と改称）にあった。
江戸の医学所には、松本良順が寄贈した頭蓋骨が一つあったが、これはひっぱりだこであり、医学生にも容易に見ることができなか
そのため人骨を手に入れ、勉学の助けにしし
ても刑場である。石黒たちが目をつけたのは、
ったらしい。
ウ
ニ
ー
ベ
ル
氏
の
解
剖
図小坂原刑燭附近（吉田東齋箪）
｢荒川区史上巻』（昭和30.3）より 勉
学
の
助
け
に
し
よ
う
と
、
石
黒
と
そ
の
学
友
た
ち
は
謀
っ
た
。
当
時
、
い
ち
ば
ん
人
骨
が
手
に
入
る
の
は
、
何
ん
と
い
つ
で
あ
っ
た
。
処
刑
者
の
死
体
辿
墓
地
に
葬
る
こ
と
が
で
き
た
。
’
千
住
小
塚
原
の
刑
場
Ｃえこ●つ
で
あ
っ
た
。
処
刑
者
の
死
体
は
、
ふ
つ
う
引
取
り
人
が
あ
れ
ば
、
下
げ
わ
た
さ
れ
、
ま
た
願
い
出
に
よ
り
回
向
院
分
院
の
あ
そ
こ
を
掘
っ
て
人
骨
を
手
』
とに拒絶されてしまった。
け
れ
ど
人
骨
が
欲
し
く
て
た
ま
ら
な
い
。
そ
こ
で
回
向
院
の
坊
主
を
な
ん
と
か
手
な
ず
け
、
夜
中
に
秘
か
に
発
掘
す
る
く
わ
｝」とになった。石黒とその仲間一ハ名は、夜半例の荒地に行って、鍬をふって掘りはじめると、たちまち
そ
こ
に
野
良
犬
の
群
が
や
っ
て
来
て
、
恐
ろ
し
く
吠
え
た
て
は
じ
め
た
。
一
同
、
野
犬
に
喰
い
つ
か
れ
て
は
た
ま
ら
ぬ
と
思
い
、
ほ
う
ほ
う
の
体
で
引
き
揚
げ
て
し
ま
っ
た
。
人
骨
は
一
般
人
に
ことである。
その地には、ときどき人骨が士の上から顔を出していることがあった。その光景を見た石黒たちは、
そ
こ
を
掘
っ
て
人
骨
を
手
に
入
れ
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
回
向
院
へ
行
っ
て
掛
け
合
っ
て
み
た
が
、
も
の
の
み
ご
こ
れ
ら
は
身
寄
り
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
る
が
、
無
縁
仏
と
な
る
と
、
〃
荒
地
の
大
石
碑
〃
の
と
こ
ろ
に
埋
め
た
と
い
う
(76）８１ 
解剖小史
もらうよう運動した。
死者があっても家族の反対があって解剖などできなかった。
そ
の
た
め
小
塚
原
で
人
骨
を
盗
掘
す
る
は
め
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
、
、
明治維新後、はじめて病死体を用いて行なわれた解剖は、明治一一年（一八六九）八月十四日のことであった。このときみきという一一
（相）
（組）
十四歳の女性（駒込追分町彦四郎の娘）が、特士心により医学校において解剖され、彼女の里には十両の大金が与えられ、またその遺骸
を葬った小石川戸崎町の倉建寺には、永代御経料として三両あたえられた、という。
石黒によると、明治初年には人体解剖をおこなうにしても、材料（死体）が乏しく、じっに困難を覚えたという。献体する人は絶無、
で
、
明
治
三
年
ご
ろ
医
学
校
へ
死
体
が
六
（（別）
（’八四四～七○）の刑死体があった。
当時の医学所の学生は、解剖実習の機会
得られ」なかったという（『懐古九十年』。
こんどは猛犬を手なずける者、骨を掘る者と、仕事を分担し、翌日の夜、犬の食物、人骨を入れる網袋、天秤棒などをもって小塚原
へむかった。幸い犬を手なずけることができ、沢山の人骨を手に入れることができた。
い
ま
ど
土が付いた骨は重く、天秤担ぎもなかなか困難であったので、今戸からは舟をやとい、下谷の和泉橋へ乗りつけた。翌日、苦労して（〃）
取ってきた人骨の泥を洗い落してみたが、腐蝕がひどく、満足なものは少なかった。けれど解剖学上、骨の研究にはたいへん役立った、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
ゅ
う
とって醜怪であってＪ喝〕、医学生にとっては”金玉にまさプ
わけにはいかない。そこで再度、挑戦することになった。
か
ず
よ
し
刑死者の死体を解剖に用いるといったアイディアは、石黒の発意であり、解剖学教授・田口和美との共同の努力でできたし」いうこと
く
ら
い
た
つ
お
、明治一一一年ごろ医学校へ死体が六つ届けられた。その中には維新後、政府転覆を謀ったかどで斬首された、元米沢藩士・雲井龍男
解剖は実地医学に不可欠であるため、〃筋学〃を担当していた石黒は、たびたび司法省に掛けあい、刑死者の屍体を医学校に廻して
解剖実習の機会にとぼしく、「真の人体解剖ということは、何年に一度というくらいで、容易にその機会が
”金玉にまさる珍宝〃
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
宝
の
山
を
目
の
ま
え
に
し
て
、
手
を
こ
ま
ね
い
て
傍
観
す
る
8０（７７） 
明治三年（一八七○）十月二十日、大学東校の解剖所（下谷和泉橋通り、旧堂藤家の剣術道場を改造したもの）で刑屍を解剖するこ
とが許可された。同年十月末から十二月末まで、大学東校がえた死体は、
来
日
し
、
明
治
十
四
年
二
八
八
一
）
明治十四年（一八八一）七月、
明治十八年（一八八五）、小金》
教授となり、ギールヶの後任デイ（則）
講義をおこなった最初とされる。
の、計五十二体であった。
か
ず
よ
し
当時、医学校や大学東校で解剖学を担当していた教授は、桐原真節や田口和美（’八三九～一九○四、のち「日本解剖学会」を起す）
（剛）
であった。桐原はもっぱら講義だけをおこない、一方田口は熱心にメスを握って解剖をおこなった。
明治四年（一八七一）、大学東校で八十二体の解剖がおこなわれた。同年七月、ドイツからミューラー（一八二四～九三）とホフマ
ン（生没年不明）の両軍医が来日した。ミューラーは解剖の実習と講義を、ホフマンは解剖学の講義だけをおこなった。
（艶）
明治六年（一八七一一一）六月、ドイツからヴィルヘルム・デーニッッ（一八三八～’九一一一）が来日し、車昂医学校（東校）の解剖学・
組織学教授に就任した。同人は日本文化に関心をしめし、土器や日本クモの収集などに努めた。
明治十年（一八七七）三月、デーニッッの後任としてハンス・ホール・ベルナールギールヶ（一八四七～八六）が解剖学教師として
明治十年（一八七七）三月、デーニッッの後任と‐
日
し
、
明
治
十
四
年
二
八
八
一
）
五
月
ま
で
滞
在
し
た
。
刑
死
四
十
九
病
死
三
（岡）
］ロ河、田口和美は東京大学教授に昇格した。
よ
し
き
よ
小金井良精（一八五八～一九四四、明治～昭和期の解剖学者、人類学者）はドイツから帰国し、翌年東大
」ディッセに代わって解剖学担当教授となった。小金井こそ、本科生にむかって日本人みずからが解剖学の
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７８７７７６７５７４７３７２７１７０６９６８６７６６６５６４６３６２６１６０５９５８ 
、=ノ、－ノ、－'、－'、－ノ、-／、－プ、=ノﾐーゾ、－ノ、－’、-グ、＿’ミーノ■＝ノ、-'ミーグ、－〆、-ノ、－'ミーゾ
］凹日の印夛酉ＣＣＨの⑪□四一一》二房□．》
田○『９回ロ』ロウロ『、戸］垣画扉已・国、
注（ね）の六頁。
胄日四．巨切Ｃユ茸｝Ｐの○口四『Ｑｏ９ｍぐ冒曰》』函＠ｍ．ｐ凹む
加茂儀一『レオナルド・ダ・ヴィンチ伝‐Ｉ自然探求と創造の生活』（小学館、昭和五十九年四月）、一一三二頁。
暇蒋御才調・ジニッター箸『西洋医学史ハンドブック』（朝倉書店、平成八年二月）、一九五頁。
注（９）の一四二頁。
マルコ・チャンキ箸『レユ
柱
本
元
彦
訳
注（田）の一二八頁。
注（閉）におなじ。
注
（
閉
）
の
一
○
○
頁
。
固巨頤のロ因。］］陣ロロの【叩ロ】の富のＱ旨旨目Ｑのｎ戸］回いい】印ロロの口冨ロ］①『囚》ぐの『一ｍぬく○．可の己冒凹ロロ固口穴Ｐの（巨耳館四風・］①］四・℃．ｇ
訳
書
『
ル
ネ
サ
ン
ス
画
人
伝
』
（
白
水
社
、
昭
和
五
十
七
年
四
月
）
、
一
四
八
頁
。
日田Ｂ５Ｑの］］回ロ庁Ｅ３巳炉の○口日・ＣＤ回ご旨Ｑ》三・口○○○門ｐロト
鍔耕趨太郎共著『レオナルドと解剖』（岩崎美術社、昭和五十二年四月）、九三頁。
松井喜一一一編箸『レオナルド・ダ・ヴィンチ解剖図集』（みすず書房、昭和四十六年六月）、四頁。
注（開）の一二○頁。
同右。
注（船）の九五頁。
注（閉）の九七頁。
注（３）の四七四頁。
注
（
３
）
の
四
七
五
頁
。『レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
解
剖
図
』
旨．□・・叩ヨロのの四○六‐㎡目－巨ロ三の貝鈩。ｍＤＣＣロロ芹。（芹可の国のの、曰・首一一○啼岳の富○○の『。『の⑪巨円『の。ごＣ己の訂．。一一ぐの円四口９
（の旨ご庁のＨＥｂ己○同日芹○国凹一の。固『のご国の。』①＠ｍ）ｐ函①
(82）７５ 
解剖小史
／■、〆■、／■、〆■、〆■、ダヘ〆へ〆ベグー、ノー、グー、'－，グー、グー、グー、’￣、グー、’－，グー、グー、’－，'－，
１００９９９８９７９６９５９４９３９２９１９０８９８８８７８６８５８４８３８２８１８０７９ 
、-’、－’、－ノ、－ゾ、－〆、＝、＝～〆、－、=～ソ、.〆、ﾛノ、-ｺ、､ソ、.’、､ゾ、－’、､ゾ、－㎡ﾐーノ、-’
伊
藤
智
夫
訳
注（、）の五一二頁。
注（ｕ）の五二二頁。
注
（
ｕ
）
の
五
二
頁
。
プ
ラ
イ
ア
ン
．
Ｊ
・
フ
ォ
Ｉ
ド
署
注（、）の四二五頁。
注（ｕ）の四二九頁。
注（３）の四七八頁。
注（狐）の二○○頁。
注（３）四八三頁。
注（肥）の六三頁。
同右。
注（布）の一九八～一九九頁を参照。
注（、）の四二九頁。
注
（
稲
）
の
二
○
○
頁
。
注
の
同右。
注（皿）の二○四頁。
注（３）の四七六～而
注
（
巧
）
の
一
九
四
頁
。
同右。
裾分一弘『レオナルド・ダ・ヴィンチの「絵画論」孜』（中央公論美術出版、昭和五十二年二月）、’二五頁。
Ａ・コンディヴィ箸『ミケランジェロ伝』（岩崎美術社、昭和五十三年二月）、一一一六頁。
高
田
博
厚
訳
注
（
３
）
の
四
七
五
頁
。
の四七六～四七七頁を参照。
の一九四頁。
『シングル・レンズ』（法政大学出版局、昭和六十一年七月）、二六頁。
7４（83） 
グー､'－，グー､〆~､グー､〆■、〆■、〆へ'￣､'－，'~､〆~､グー､／■､〆~､'■､'■､'－，グー､ｸﾞｰ､'－，〆~､
'２２１２１１２０１１９１１８１１７１１６１１５１１４１１３１１２１１１１１０１０９１０８１０７１０６１０５１０４１０３１０２１０１ 
ミーノ、－〃～二、ソﾐﾛﾉ、ﾛゾ、.'、-ノ、－／ミン邑二、=、.’、.’、.’、.ン、ﾛノ、_"、.’、."、."、_ノ
注（川）の六四頁。
同右。 注注注注注
〆■、〆■、〆､〆、〆=、
１８１０９１０９１０９１０９ 
ﾐーゾミーノ、.ノ、.’蛤=
ののののの
七一一五四
一七六二三
頁頁Ｉ頁頁
。｡ 。。
同右。
同右、二六三頁。
注（３）の七一二
注（ｕ）の六○一
注（川）の三二壱
注
（
川
）
の
四
三
注（３）の六二四頁。
曰・『・Ｚ，勺の３座ロ。“缶
注注注注注注
〆■、戸口、〆■、〆へ〆■、〆■、
３１８３３１００１００ 
、－Ｊ沁二、－‘、－〆、＝、､ゴ
ののののにｌこ
五六五五おお
六九六六なな
五頁五三じじ
＝Ｃ言＝。。
同右。
の一六～一七頁を参照。
の三二頁。
の四一頁。
の七二六頁。
の六○二頁。
の五六五頁。
の五六三頁。
の五六五頁。
閨】禺日『ｏ｛シごｇｏョ］－日すの勺。、（‐くの、凹一旨ロ回国．○ず昌一のの○・弓面○日四町Ｕロワ］〕切汀の『→Ｆａ・『Ｅ旨○房・ｐ．ｍ．シ・］忠『一己・画宕
(84）７３ 
解剖小史
（蝿）注（稲）の二九二頁。
（山）注（泥）の一一九三頁。
（咄）注（ｕ）の六七二頁。
（即）注（Ⅷ）の二○三頁。
（川）注（伽）の二九八頁。
（剛）注（伽）の二○一頁。
グー、'－，
１３８１３７ 
、ﾛ〆、－／
注注
’￣、'－，
１３６１０９ 
Ｎ＝里シ
にの
お七
な八
じ頁
｡。
（咄）注（川）の二九七頁。
（剛）注（ね）の一九六頁。
（腿）注（伽）の二九五頁。
（鯛）注（沼）の
（醜）注（川）の八三頁。
グー、’－，
１３１１３０ 
Ｎ."、.’
注注
’-，'－， 
１０９７８ 
、三二一
のの
価
）
注
（
沼
）
の
一
○
三
頁
。
（伽）注（泥）の九六頁。
（噸）注（川）の一六二頁。
（鰯）注（沼）の五四頁。
（剛）注（沼）の五二頁。
（鰯）注（ね）の五三頁。
（噸）注（ｕ）の五九四頁。
○○頁。
○四頁。
八四頁。
7２（85） 
〆、グー､〆~､ｸﾞｰ､〆■、グー､グー､'-,ｸﾞｰ､/■、グー､'－，’-,ノー､'－，
１５１４１３１２１１１０９８７６５４３２１ 
、－ノ、ソ、.ソ、.’ミーノ、-〆ﾐｰｿﾞ、＝‘、.’蛆.'、-ﾉミーノミーノ～ゴ、＝'
グー、／~、’~、グー、戸口、
'４９１４８１４７１４６１４５ 
出ン出,"、－’、､〆、.’日
本
に
お
け
る
解
剖
史
注（２）の七二頁。
注（２）の七五頁」
注（２）の八四頁。
「
日
本
庶
民
生
活
史
料
鍵
成
蕊
二
十
八
巻
ｌ
和
漢
三
才
図
ｈ
」
（
三
一
欝
一
鳧
燗
和
五
十
五
年
四
月
）
、
一
八
九
頁
．
注（２）の七二頁。
同右。
注（２）の五五頁。
注（２）の六八頁。
『日本医学綱要
同右、四六六頁。
繊魍綱辮（上）黄帝内経古注選集５』（オリエント出版、昭和六十年十一一月）、七四四頁。
小川鼎一一一「明治前日本解剖学史」（日本学士院編『明治前日本医学史第一巻』所収、日本学術振興会、昭和三十年四月）、五四頁。
『漢書（漢班固撰唐顔師古注）』（台湾中華書局、中華民国五十七年四月、二版）より引用する。
小
竹
武
夫
訳
『
漢
書
下
巻
』
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
十
四
年
十
一
月
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
記
上
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
二
年
三
月
）
、
四
六
七
頁
。
注注注注注
〆~、〆■、〆■、〆ﾛ、〆－，
１１１１７６１１１１ 
、-'ﾐージﾐーゾ出＝、.〆の七五頁より引用。
ののののの
七七三七六
七七五七七
九八四四九
頁頁頁頁頁
□ｏＯＯＯ 
１』（平凡社、昭和四十九年八月）、’九九頁。
(86）７１ 
解剖小史
（鉛）注（犯）の三七三頁。
（
弱
）
注
（
釦
）
の
（狐）注（羽）の一○○二頁。
（詔）注（羽）の九九三頁。
（
瓢
）
注
（
２
）
の
（犯）注（羽）の
（四）礒韓辨寵輌塞『京都の医学史』（恩文閣出版、昭和五十五年一一一月）、九八二頁。
（別）田中助一『防長医学史（全）』（聚海書林、昭和五十九年九月）、二一一一頁。
（
羽
）
酒
井
シ
ヅ
「
日
本
の
解
剖
学
の
あ
け
ぼ
の
」
ｓ
日
本
解
剖
学
会
百
年
の
あ
ゆ
み
（〃）注（肥）の
（妬）注（２）の一五三頁。
（型）注（２）の九五頁。
Ｔ 
（
班
）
岩
熊
哲
「
ク
ル
ム
ス
解
剖
書
誌
」
（
『
日
本
医
事
新
報
』
第
九
五
○
号
所
収
、
昭
和
十
五
年
十
一
月
）
（鍋）注（２）の九八頁。
（
犯
）
呉
（皿）注（２）の九三頁。
（肥）『日本科学古典全集第八巻「蔵志」附録』（朝日新聞社、昭和五十三年三月）、
（四）『唖漢方医学書集成週峰鰄麹馳』（名著出版、昭和五十四年十月）、三一頁。
（別）注（２）の九○頁。
（
Ⅳ
）
小
池
猪
人
『
図
説
（肥）注（２）の八六頁。
七二頁。
秀
「我邦漢方医及び蘭方医の最初の解剖に関する読史余談（承前と（『中外医事新報』昭和四年刊）、
八○頁。
九頁。
八頁。 頁
｡ 日本
の
”
医
〃
の
歴
史
上
通史編』（大空社、平成五年十月）、八二頁。
日本解剖学会百周年記念事業』同記念出版委員会、平成七年四月）、
六七頁。
七頁。
7０（87） 
/■、／■、〆､、／白、／戸、／￣、／白、’■、／■、
５４５３５２５１５０４９４８４７４６ 
ミーグ、－〆、-グ、－’、－'、.ノ、=ノ、-ソ、－'
’■、’－，グー、／■、グー、’■、グー、グー、／■、
４５４４４３４２４１４０３９３８３７ 
Ｎ‐〆、､／、-ノ亀.／、.／、‐'、－ノ、－、－’院、昭和一七年十二月）、三○二頁を参照。
注（２）の二三六頁。
注（⑪）の一八四頁。
注（２）の二三七頁。
注（妃）の四三○頁。
注（蛆）の八四七頁。
注（２）の二四一頁。
鋤釧綱垣校注『松本順自伝・長与専斎自伝』（平凡社、昭和五十五年九月）、一四頁。
石黒忠感『懐古九十年』（岩波書店、昭和五十八年四月）、一四一一～’四三頁を参照。
『
東
京
帝
国
大
学
五
十
年
史
上
冊
』
（
非
売
品
、
東
京
帝
国
大
学
、
昭
和
七
年
十
一
月
）
、
四
四
四
頁
。
カツテンディーヶ箸『長崎海軍伝習所の日々』（平凡社、昭和五十四年二月）、八頁。
水
田
信
利
訳
房・のｓｏ具の口仙のＣ『】己の。ぐ①『目冒・］・Ｐ○・勺・已已のぐ目三ののａの『ぐ。。『ご目］］垣急および□の勺・の、。□執筆のポンペ家の家系図を参照。
○の白のの日の一一］穴のシ『Ｃ嵐の画一のロ⑩一口（『の。耳からの来信による。
注（似）の二六頁。
注（羽）の一○○四’
注（羽）の二七三頁。
注（２）の二二一一一頁。
注（２）の二三五頁。
ボ
ン
ベ
箸
沼田次郎、荒瀬進共訳『ポンペ日本滞在見聞記」（雄松堂書店、昭和四十三年十月）、二九二頁。および古賀十二郎著『西洋医術伝来史』（日新書
の
一
○
○
四
～
一
○
○
五
頁
を
参
照
。
(８８）６９ 
